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. ·• ClasslOeds , 
ROWl)JUNO.G~ 
lhellz9'healorecord1101\Sl!OO, 
-~118111-3C)-70fl2. 
. PIONEER liiu Fa!.._ 2-..i 
..... 1200 Ciilo, lngood a:,ndbt, 
-~118111-3DJ.70!l2. ' 
For Rent - :.:· 
Rooms·• -11· 
5MINWAU<TO~-I>-• 
dlty.l)IMlle~odJsmhna, 
"'rd. 540-2831.. · 
. Roommates. 
. NO PREF, Fl.EXABU; INN Ill'"' • 
more. ot,cx,e tO rMS lrorn c:mrp,e. 
• S:35MN, Ind al lAII. ~ . 
FEMAI.£ AOOl,Cl,IATE WANTED. 
385hno. Ind ga rd tloc,cc loca-, 
-. caa 47&-nlS. ISlllor.Teresa. 
ROOl,ll,IA,TE\'YAHTEDONU.WS~ 
bogi,Dec:15orhl-clJ.wl, 
408WIU.3IOOlm\llleS,~b 
lrroo.plo-calClydeS,n;nson 
549,72920, ~ .. = . . . 
NICE HOUSE w/ll'eplJce rv,y L.w 
Sctiool,PAllt1,$2!,0,mo,3poofJle 
locl.riglotlmon,,ploasoalO)do 
• s--,.54~1mor112•-:im. 
;Subleci;e· 
ASPEH COURTTOWNHOME. I 
100111wl3-QHl.leGJCl!drale 
tor lhe Sc>m:l. s:lOGmo, 211H009. 
2BDRM. I BAnt.11'1,wA:t,dlw,alC, 
ch. S55Gmo INM ltvuugll .My, 
.... """· Dls-987•2714, • · · •.· · 
SUlllEASE NEEDED AT 1h11 Port . 
SIIJ,,-i:,r.ot.un.alidlnd.,', 
• $500hro, - ,_, ho for Dee. 
calll47-351l-«,Sl',· , •. 
SU!ll.EASOI HEEDED ATSMAcl •. 
R-.,alld~eloelncl, · .. ·~· 
. 14-mno.cal~~--• ''; '- :: :., 
flggrtments·a1·, :~:: 
IIICE2BORM,doset,~•,. ':' 
.--,0ec:1SorlilwnltclJan,;.~., · 
p1oaooca1~s._ · . • ' 
5'!Hfflor924-:Jl'93. '\ ,_ ·· 
W-'lK2ClASS,2BORU.r,alncw ·: 
.lbo.111 .... d<!cO!l,Ola-5,19-0895. 
. _.,ld,ilrr,gpopcom 
LARGE. COLmY, 3 DORM. $650, 
.2tam~secl!ep.elearicard. •. 
, u!Jlncl, nopets,219-713-7m.·'. -'.' 
. 1,211R131lORM,W-'lKTOCAM-•"" 
PUS,Nll311epn,q,-,-,-:: ·, 
S2'JO-«)Q,lno,687•2520. 
::~os~~~~\I 
.· nlngs.54!Hl3t2 ..... : .. .,, •. '. 
· AFFOROAelE2btmaptS,2 ... •'·"' 
bllhsklH<ll.w.ll,d/lr;I.,_,_:·.' 
.:il~Md.0111-751-11052: .• ;• 
; WEDGEWOOO H!l.41,.2 'l'l'!", I,! "' 
'.=-.::..~=:~: ~-. 
~~~-~-=:':; 
pols. SJ05hn:I. 529-31115 ,. ' '- • 
BEAUTlfUL ST\IDIO, Off! I "TWO 
bdml lplS, neat 6IU, stn,g 11·.·; 
S2M.1To,for-call457~2,2-
.1,2.3, BORMAPT!lnl2tual ·,:, 
~llarltlg IISS25. lll0rt -:· 
lnl!aaal-.calllawl'n>p,· 
111'~1191~-·· 
Townhouses· ,., ·; 
,. HUGEDEUIXE4or5~houle, '·'-
l51'00ffl1,~wth1Wh).patio." 
~d/w;a,c,IIAl,2~2:. 
bllll,Cal.YMA!lken54!Mffl. ·. ' 
',l· 
· : -Thursday, ~tc~mber 17, 2009:: 9. 
-=~~21.1~;:· 
lltS.sdlglll3CIGm,,Cd-···-540-4713, __ gr,MIII.Com . 
LOW COST RENTALS, S2SO I 1,11. 
~---::··· 
_11Ca112IIONl,~;.1 
lAWNl.....,lnd,lllQIIIIIIIIUCcn ::;,~=~==l· 
. ·., IIRANOIEW,es>SOFOOT2 ," 
lonl.2bdl.:W.U~dht.M:: 
:-wtfflc.~IIM2~ 
; .. :~;:~it 
Help Wonted,,::;• 
:~ -Ti5;;;:t 
:rt!.~~-:T· 
lldlrd mll757000 Hg!May 13 
.,., Ccu1rJ Cl.ti Ra.s, •. ' .. - • . ., 
BARlIH0£RS. Wll TRAIN.~-.:'-
lbtoy'l,Wlle Co)oall'l n.Jott.-i 
Cly,ZlminlrornC'dlle.t82-9402. 
'AVAl.ta/1,N'CE:z.:lbdnn,-,'. 
walWPlid.remodelod.petsolc.6011, 
1/Z N ~-$505. 924-2724. . i 
31lORM,C/A,W.'D,'1~nt,jl- i , 
·=:.\'~'~' { . 
. Nlo61J1e: HOmes · ··;t ~, 
Houses 'ti• i 
•• 21lORlolS 1104N.C..X,& ' 
.• -402 Rq:lan. 1124-0535, no pets 
..... ~
31101\t.l, SCREENED PORCH. prl, 
VIiie iet.aie, wld,nopets. S650m"o, 
qlitC-.-.540-5991. \ 
-2003 MOBILE HOMES lot r1t11. . f · . 
~~~~;-
LG; NEWER. 3 BDRM. 2 b4lh. dcJu.." ';°, 
blewlde; grur loeallon, I ml from • ·, 
SIU,nopet,.S49-049I orll2!>-0491. , 
~::~=;~· ;_' :-l!il~.,,:,:.:.~~~~i.;.. 
lromC'dale, l5flomSIU,457-7888 :: 
LOVELY 2 8CIROOII HOUS£ • YEIIY NICE 2 BDRM, 1.5 ball\ do. .••• 
nearSIU.nlceytld.w.11.pe,lectlor. ·gNl~..,~pnnett•. 
. ,2~~457-4422._- .• ; s~.no"""_54~91_otffl.049I. 
----------.... ,. 
_.:·Jl,~13:·· 
N·o,v LEASING FOR FALL 2010 
· .· ·: 4 Bed~~4 bathri>om To\1/nhouses · .. · 
. :SIU.AJ'.ea's !;fewest an~ ~~s.t,Dcvclopm~nt 
.. , ·. :."·\u~ u_~i,:~j~~(uo~: .;/• .,1:::: · · . .. ~.i •;,' s~~rt:_}t> 
sensibly~ ( 
!!~l~f. 
. :f ~it~,{ i: 
.-~ ~:.··, f' ·-~·t· "': .~.- ,··.::-: ·~·::~.~-·::r;; ;·::~~-··•~44;,.'.'.: ;.:."~,: .. :~.:"·;·:-.·:~/~··· . 
.,..,,,,..........., __ .. ~~,t;-,}~~~~~~:~:t~ +"* J,.t',.JZ # fhZ• W ~1 
9 
: ). 
. · Compl,i, IN irld so·,ath ~;colwttn .,,.j j_.~.j bo.t(i,s'kld 1-rrlmlcMlabu:n-.,y •-~. 
• : Ji,il I tc,!J.Forn,auiksonltowtP10l\iS...Jot,,.1islz14-...,.;Ju:Johr.oriJJI., ,· • ; ' 
,, . J·.~:· . . . ·t···-::·:_;;_-~ • .. : ; . >(.:· ",:·\~ .. -' . '' ... 
5 t 
6 
3 7 
2 
8 
2 
: . ., 4 ·g 
5 
.8 1 
3 
9 
2 3 
4 3 
~{ ' -
. \' . ti ~ans-ts 
4 2 5 3 8 7 9 ~ 1 
8 7- 3 9 6 1 .5 2 4 
9 1 6 5 2 4 3 8 .7. 
1 9 7 6 4 5 2 3 8 
3 8 4 2 9 6 7 5 
5 6 2 8 7 3 1 4 9 
7 3 1 4 5 6 8 9 2 
6 5 8 7 9 2 4 1 3 
2 4 9 3 8 7 5 6 
·••• • •••••. ' ,Score 
= ... =. . ,_[]to• .. 
.. 
.. ' 
f•. .• • ' 
·. :bn\N :); 
-·~ ·c::1</· 
· .. ~ -.~: ~·' 
~ ,· • C • 
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